








































































































































































平成24年 ?2?2．5 ?H?r?．7 ???
社 ???s??0，107 ??sC?136．561 
平成25年 ?2?1．2 ?h??2．8 ???


















平成24年 ?2?2．8 鉄x?"?00 
社 鼎?3#??4，508 ???s??



















希望者全員 65歳以上 田Xﾜ闌?2?吋?定年の廃止 俘xﾇb?
平成24年 ?????2．7 ?8?R?．7 鼎?3?田?3SCx???




































































平成25年4月 凵i亘）定年の定 ?Yd???ﾒ?⑦経過措置 ?(ｯ9eﾘ???⑨i定年の引 俘xﾇb?
以降の制度 凾ﾟなし 劍輯cX?-ﾈ,R?ｫ上げ 
平成25年3月 凵i基準なし） ?舒顏???｢?i基準あり） ?舒顏??X??i基準なし） ?倆?｢?
以前の制度 凵i社） ?倆?｢?i社） ?俟x??i社） 
一〇定年の定めなし　　　（基準なし） ? ?? ?? ??
13）基準を決めて65歳まで（基準あり） ? ??30 途? 田b?
／希望者全員65歳まで（基準なし） ?? ??0 ??0 
）定年の引き上げ　　　（基準なし） ?? ?? 釘? 














制度の内容 ?8ﾙ??8ｮ仂h??ﾔﾉ8xﾊy8ﾉYB??7?ﾉ>?R?S国（全企業） 剄L島県東部 
（社） ??8??i社） ??8??????i％） ?倆?｢?i％） 
基準なし 鼎?3#??2．8 鼎B?0．0 舒顏??R?0，273 田X?R?2 鼎x?2?
基準あり 田H?S??7．2 田b?0．0 舒顏???36，986 ?H?R?8 鉄(?r?
合計 ???s??00 ???00 俘xﾇb?07，259 ???10 ???
出典：著者作成
3．3．3　法令違反28社の改定しなかった理由
今回、法令違反となっている企業28社について改定しなかった理由を調べると、表9のようで
あった。
一番多いのが「就業規則の改定方法がよく分からない」で7件、次は「希望者65歳までと勘違
い（運用で実施している等）」が5件、「顧問社労士にまかせている」が4件と続いている。
まとめてみると、企業担当者が就業規則の改定内容を知らない等の理由（「就業規則の改定方法
がよく分からない」、「希望者65歳までと勘違い（運用実施等）」、「顧問社労士にまかせている」、「改
正高齢法を知らなかった」、「就業規則を改定するのを忘れていた」）が21件（75％）と非常に多
くなっており、企業担当者が改定内容を知っているが不完全だった等の理由（「就業規則を作った
が、高齢ADに聞こうと思って待っていた」、「就業規則を改定したが不備」、「社長がワンマンで
変えない」）が7件（25％）と少ないことが分かった。企業担当者の勉強不足の面が多くはあるが、
国の周知方法にも少し問題があるのではないかと考える。
さらに企業担当者に今後どのような制度を導入するかを聞いたところ、「就業規則を作ったが高
齢ADに聞こうと思って待っていた」（3件）、「就業規則を改定したが不備」（3件）の計6件はす
べて「経過措吊」であり、その他の22件はまだ未定であった。表6、表7から、多くは「経過措
置」に移行するものと思われる。
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表9　法令違反28社の就業規則を改定しなかった理由一覧表
内容 倆?
就業規則の改定方法がよく分からない 途?
希望者65歳までと勘違い（運用実施等） 迭?
顧問社労士にまかせている 釘?
就業規則を作ったが、高齢ADに聞こうと思って待っていた ??
就業規則を改定したが不備 ??
改正高齢法を知らなかった。 ??
就業規則を改定するのを忘れていた ??
社長がワンマンで変えない ??
合計 ??
出典：著者作成
おわりに
厚生労働省が実施している高年齢者雇用状況報告書の集計結果（6月I F川手点）によれば「希
望者全員65歳まで」の企業は平成24年32．7％から平成25年49．1％へと増加、さらに「法令違反」
の企業は7．7％と昨年より5．0％増加、そのうち「経過措置」を行っていない法令違反の企業は全
体の5．9％となっていることが分かった。
しかし、今回の広島県東部地域の企業訪問をした結果を分析したところ、「基準を決めて65臆
まで」の企業のうち45．5％は「経過据置」を選択しており、42．4％が法令違反となっている。また「希
望者全員65歳まで」への移行はあまり多くなかった。
さらに訪問企業と高年齢者雇用大洗報告書の集計結果を「基準あり」と「基準なし」で比較すると、
平成25年3月以前は同じようだったにも関わらず、平成25年4月以降になると訪問企業の方が
全国と比べて「基準あり」（「経過措置」）の企業が多くなり、「希望者全員65歳まで」への移行は
あまり多くなかったことが分かった。この理由として、全国と地域の差や訪問企業の業種別の差
等もあるのではないかと考える。
また、実際の各社の継続雇用制度の導入経緯や実態（各企業がどの制度へ変更したのか、ある
いは法令違反になった具体的な理由等）をみるために、6月1日時点ではなく、平成25年4月の
前と後に分けて比較をした結果、その内容がよく分かったと言える。
地域差や訪問企業の業種別の差等もあるため、今後さらに各地域の企業訪問の結果をまとめて
検証してみる必要があると考える。
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AboutcorrespondenceofthecompanybyTherevised
∽LawconcernlngStabilizationorEmploymentor
01derPersonsわ
ーThecaseoftheeompanyoftheeasternHiroshimaarea－
MasakazuKobayashi
Abstract
“LawconcemlngStablllZatlOnOfEmploymentof’01derPersons”wasrevISedlnApril，2013，andeach
COmPanyCametOllaVetOrefbmtheworkrulesunitedwiththislaw．
Furthemore，1ntheMlnlStryOfHealth，LabourandWellhre「‾itlSmVeStlgatlnghowthemeasuresofeach
COmPanyfbrsecurlngtheelderlypeopleturnoutonceeveryyearaCCOrdlngtO’’jobsituatlOnOftheelderly
PeOPleI一（asofJunel）．
Then，ltislnVeStlgatlng，bycomparlng一’JObsituationoftheelderlypeople’ilbr2012and2013，howthe
introductorysituatlOnSOfthecontinuedemploymentsystemofacompanyturnout，mOreOVer，bytheresult
OfhaV1ngaCtuallyvISltedllOcompanleSOftheeastemareaof’Hirosima，WhatkindoflntrOductoryS血ation
ltislnthlSarea．
Inaddlt10n，ltlSlnVeStlgatingtheintroductoryprocessandtheactualcondltlOnOfthecontjnued
employmentsystemof’eachcompanynottounderstandonlywithI，JObsltuatlOnOftheeIderlypeople一㌧
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